

















はじめに ― 20 世紀転換期のコルセット
1993 年 9 月、マサチューセッツ州ウースターの地方紙『テレグラム・
アンド・ガゼット』にリタ・リアドンという名前の当時 83 歳の女性の




ての男性は紳士でした。」毎日朝 8 時から夕方 5 時まで働いた週給は 10
ドルであり、それはウースターのあらゆる工場の労働者たちがうらやむ


















































































































し、工場労働力として吸収されていった。1890 年から 1910 年の 20 年
の間に 22,000 人の移民がウースターに流入し、この都市の外国生まれ




























米のコルセット工場で働く労働者 8,016 人のうち、男性は 815 人、女性
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Royal Worcester Corset Company Scrap Book, American Antiquarian Society.
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